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711 常昭の語学研究索引
『松の落葉』
*松村 明
『万葉集疑間』     17 110
『万葉集玉の小琴』
万葉集の証例 →『詞つかひ』
『万葉集問答』  110 127 273
『御国辞活用鏡』       56
『御国詞活用抄』岩崎文庫本  55
『御国詞活用抄』大平本  33 53
*水野 清        106
未然形           52
『美濃の家づと折添』
『美濃の家つと折そへ疑間』  14
『美濃の家つとの疑間』
『結びすてたる枕の草葉』   15
六つの空白 (天語 地語 春語 秋語)
有語 → 所語、令語
401
枚語 → 所語
轄語
有靡・無靡
有末・無末
用(用語)→
65  102  123
43
体(体語)、 続(続語)、
15
77
259
293
293
240
288
295
290
250
13
282
14
20
154
260
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
無末無靡
名目
命令形
245  284  291
131  134  250
*本居清造 →『活用言の冊子御国詞活
用抄の研究』
*本居宣長 → 宣長       286
『本居宣長記念館 名品図録』   25
「本居宣長年譜J(岩田隆)     25
『本居春庭』(山田勘蔵)      25
*本居春庭 → 春庭       143
本・未          274 316
物をいひ定むる辞 (物をいひ定むるし)
175 178 182 615
ヤ 行
『訳文笙蹄』        377 689
やすめ語        90 178 351
『やちまた』(足立巻一)   25 299
「やちまた不用」         251
*山田孝雄 →『国語学史』
116  130  286
94  98  193
「四種の活の図J(『詞八衝』)
143  288
『世継物語』
ヨヽク                  584
四段活と上二段活
ラ 行
「る、らるJ下接形 →「す、さす、しむ」
下接形       112 134 144
るれ(添加による)活用 → 母音(交替に
よる)活用    65 102 149 164
令 → 本令、半令   114 508 558
令語 → 所語、有語       103
114  184  309  507  513  558
579  581  585  594  613  635
例語の扱い           204
令ノじと為ノし         375
連用形      93 117 119 245
ワ 行
『不口訂‖〕慕』                    98
『倭玉篇』           692
*渡辺英二 →『春庭の語学研究』
285
『禾ロイ乙』
387  503  610  689  694
『倭名類衆抄』
轍語
『てにをは紐鏡』
所・有・令     119
分類
欄外注記   120 123 289
天語 → 地語
天(語)地(語)→春(語)秋(語)
152
天語 地語 春語 秋語    149
東京教育博物館
東京図書館
*時枝誠記 →『国語学史』 283
憤(憤)語→ 左・慣      61
『土佐日記抄』       256
ナ 行
*中根粛治
ナ変活
難読文字     77
二言三言の車(語)
二重の車
年譜
*宣長
119  141  282
宣長書簡
川北夏蔭・芝原春房宛
川村正雄宛
柴田常昭宛  9 160
芝原春房宛
千家俊信宛
田中道麿宛    169
春庭宛     13 16
横井千秋宛
宣長日記
宣長の自他
宣長の体用
宣長の本語
宣長遺言書
常昭の語学研究 索引 712
ハ 行
*橋本進吉
派生形の活用形
派生形の所語・有語・令語 →
所語 。令語
はたらかぬ辞(言)
はたらく辞(言)
*春庭
131 133 139 141
春庭眼病
春庭『古事記伝』版下筆稿
『春庭の語学研究』(渡辺英二)
59  147  227  242
春房書入        71
半令 → 令、本令
115 134 401
凡例の巻と形容詞の巻
凡例の巻と第十六巻
凡例の巻の成立
輻語
複語尾
不語 → 将語
*富士谷成章 →『あゆひ抄』
「文ノテニヲハJ
*古田東朔
母音(交替による)活用 → るれ(添加に
よる)活用    65 102 149 164
本語 → 体語
127  139  143  170  172
175  182  270  507  513  557
599  607  640  678  679  681
本語と体(語)       173 175
本令 → 令、半令      115 401
マ 行
実の所語         113 515
102
41
115
91
334
??
??
?
?
??
??
??
147
99
単純形の
133  134
90  267
83  267
126
252  282
295
295
?
??
??
??
??
?
?
??
558  594
155
163
159
62  64
116  130
104  250
167
280
287
713 常昭の語学研究 索引
しの辞うごきてきになる
176
*柴日常昭 9 13 17 63
*芝原春房 → 春房書入
『芝原春房が疑問評』
「借書簿」
『釈名』
秋語 → 春語
妹語 → 秋語
終止形
『重要文化財目録』(本居宣長記念館)
284
『授業門人姓名録』
朱書
春語 → 秋語
春(語)秋(語)
春秋ノ語
将語 → 不語
乗語
常補巻
証例の採取
所語 → 牧語、有語、令語
112  183  309  331  333
549  557  581  585  612
所語・有語・令語の論
105  131  140  291
所・有・令        140 183
『続紀歴朝詔詞解』 265 270 273 275
『新古今美濃の家つとの疑問』→『美濃
580  585
続(続語)、 体(体語)、
?
?
?↓
607  698
411  692
用(用語)
95  98
121
549  697
257
用(用語)
96  98
続(続語)、 切、
175  193  245
603  615  643
268  643  681
288
の家つとの疑問』
『新字』
『新撰』
「す、さす、しむ」下接形 →
下接形       114
*鈴木腹
『鈴屋歌集』
『鈴屋翁七十賀会集』
接尾語(辞)
然格 → 為格     125
『増註源氏物語湖月抄』
続(続語)→切、体(体語)、
夕 行
『大漢和辞典』(諸橋轍次)78
体・車 (形容詞)
体語ヲウクルシ
体 切 用 続
体(体語)→用(用語)、
フト言雪         93 98
261  267  576
体・用      62
高橋広道「跛文」
*竹田純太郎
他動詞 → 自動詞
*田中道麿
『玉あられ』
『玉勝間』
「玉くしげ草稿本紙背玉緒草稿J  280
「玉くしげ別巻草稿本紙背玉緒草稿」281
『月Fr可り中』 14
単音節語・多音節語
43  52  101  116  250
単純形の所語 。令語 → 派生形の所語・
有語・令語        134 136
地語 → 天語     334 342 579
貼紙巻序数 →『詞つかひ』
貼紙名目 →『詞つかひ』
陳述
*鶴峯戊申
帝国図書館
13  17  19  25
206  390  515
401
→ 天(語)地(語)
123  152
104
62  64  72
60
166
584
250
577
75
255
103
401
634
13
333  686
404  691
「る、らるJ
134  144
142  296
16
21
??
??
??
?
??
??
‐?
?
5   9
『国書総目録』
国立国会図書館
『古言梯』
語構成 118 138 181 238
故・故語(辞)→自・自語
125
『古事記伝』
249  255  266  273
『国歌大観』
『新編国歌大観』
*後藤一日 →『ことばの小車』
『詞つかひ』
各巻概要
巻序排列
巻序数訂正
巻序数傍線
巻序数表記
貼紙巻序数    56
貼紙名目
証例
証例 。万葉集    18
書誌
例語排夕1(動言司)
例語認定規準
第一次例語 (動詞)
第一次例語 (形容詞)
第一次例語成立の時期
第二次例語 (動詞)
第二次例語 (形容詞)
例語 (動詞)
例語 (形容詞)
常昭の語学研究 索引
『言葉の小車』→『詞つかひ』 8
『ことばの小車』(後藤一日)
『詞通路』         140
『詞玉緒』
??
??
?
??
??
714
293
290
45
186
284
143
242
254
251
例語 (動詞)常昭書入追加語
例語 (形容詞)常昭書入追加語
187  189  190  280
『詞八衝』→『原初稿本』
刊本
刊本例語排列
刊本証例
初稿本
初稿本例語排列
228  235  237
初稿本証例
語の基本形
語の下にそへていも、辞
語の本主     116 182
語をなす        79
サ 行
*阪倉篤義
左・憤
左輪 (左輪語)     63
『三代実録』
言司
辞
『栞』      454 614
就語
『字鏡』
自故
自・自語 → 故・故語(辞)
自他        124
自他 (IIR)
自他 (春庭)
自他詞上下対置語 (『詞通路』)
自他詞六段図 (『詞通路』)
自動詞 → 他動詞   126
使然
自然
513  585
106  290
27
33
73
57
74
73
60
253
259
6
199
244
205
217
225
246
223
195
217
197
205
223
207
11
?‐
??
??
??
??
?
?
?
?
?
?
?
春房書入語
『詞つかひ』(京都大学蔵)
715 常昭の語学研究 索引
活用形              97
『活用言の冊子』
巻序            33
巻序排列        32 118
巻序訂正         41 44
凡例           54 132
日寸金1                      90  240
証例            250
例語         195 217
例語排列     199 228 242
宣長書入語    215 220 224
道麿書入語    215 222 224
他筆書入語         216
末檎語           216
道麿朱書          206
『活用言の冊子御国詞活用抄の研究』(本
居清造)       48 68 211
活用語(動詞)分類        101
活用語尾 → 語幹 81 143 172 182
「活用抄目録J          245
活用表           107 292
甲型活用表           108
乙型活用表      109 124 134
活用(語)論            158
「仮字の林紙背玉緒草稿」     281
『漢字三音考』          272
巻序数訂正 → 席司つかひ』
巻序数表記 →『詞つかひ』
巻序数傍線 →『詞つかひ』
「寛政五年八月六十番歌合」    21
『菅万』          617 701
牛車と活用型名目         75
牛語            64 102
『玉』      414 573 692 697
『ヨE偏富』                      258  697
「金銀入帳」         19 21
車(車語 。車辞)→足掻、首
82  88  143
159  177  261  267  309  323
車語と初稿本『詞八衝』の例語排列
237  242
車と足掻      83 85 88 267
「ヨ匡」 滸含           106  242  266  284
「車」論と語末形式        237
形容詞
「同じ+体言Jと「同じき十体言」
192
語尾「しし」      191 270
「さ」                 187
「しJの清濁         190
「て」「で」            188
「み」             186
「ク語法」          189
語幹     172 186 188 270
語幹用法          185
語構成         175 181
「し」の機能      175 179
形容動詞語幹        90 275
下知           110 250
『言語四種論』       142 296
言語取調所            12
『源氏物語湖月抄』        257
『源氏物語玉の小櫛』    265 293
『原初稿本』(『詞八衝』)     252
『厚顔抄』            693
『康熙字典』           258
首 → 車、足掻        80 82
88  143  261  267  309  323
首うつる        42 62 75
首と車の関係        88 238
『校本万葉集』       690 693
語幹 → 活用語尾 81 143 172 182
重受                  62  64  72  600
穀語             64
『国語学史』(時枝誠記)     289
『国語学史』(古田東朔・築島裕) 289
『国語学史』(山田孝雄)     289
『国語学書目解題』(赤堀又次郎)
ア 行
足掻 → 首、車
96  159  261  267
『排慮小船』
*足立巻一 →『やちまた』
227  260  287
『あゆひ抄』「装図」   43
為格 → 然格     125
異巻同名
*石塚龍麻呂
『出雲国造神寿後釈』
『伊勢物語古意』
已然形
『石上稿』
『石上稿補遺』
『石上私淑言』
一字一音仮名表記
『宇比山踏』
『歌合評』
『歌合評補遺』
右輪 (右輪語)  62 102 352
『江戸の言語学者たち』(杉本つとむ)
*大久保正
常昭の語学研究 索引
凡 例
1 項目は原則として五十音順に並べる。
して掲出する。
2 関連する項目を → で示す。
3 項目中、書名には『 』、資料名には
ただし、特に関連する項目は連続
「 J、人名には*を付す。
24  25  226  260  289  299
『大蔵卿行宗pll集』        695
*大野晋            299
『大祓詞後釈』       272 273
*岡田稔        12 25 287
*尾崎知光 (『国語学史の基礎的研究』)
77  147  148
194  242  260  290  297  298
オ トゾレノゾレモ車欺    548 696
「音信到来帳J        19 21
力 行
力行四段活と形容詞
重ね語
かたおひ
片通ひ      450
轄語
『活語活用格』
『活語断続図説』
『活語断続譜』
『活語断続譜』(神宮文庫本)
「活語 トマリノモジノ説」
「活語 トマリノモシノ説」宣長添書
9  63
活用型            52
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